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Latar Belakang : Balita yang tidak diberi makanan yang berkualitas dan 
berkuantitas baik dapat mengalami gizi kurang (under weight), gizi buruk, pendek 
(stunting),dan kurus (wasting). Kejadian stunting merupakan akibat dari asupan 
makan yang tidak adekuat dalam jangka waktu yang lama, kualitas makan yang 
tidak baik, meningkatnya angka kesakitan atau gabungan dari semua faktor 
tersebut. Deteksi dini pada anak-anak sangat penting, karena stunting yang terjadi 
pada masa anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
anak pada saat dewasa. Manifestasi klinik yang ditimbulkan akibat adanya 
gangguan perkembangan diantaranya adalah gangguan motorik kasar. 
Tujuan : Mengetahui perbedaan perkembangan motorik kasar antara balita 
stunting dan non stunting di Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura 
Kabupaten sukoharjo. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
yang digunakan adalah crossectional. Jumlah sampel penelitian 35 balita dari 
masing-masing kelompok sesuai dengan kriteria inklusi. Data status gizi diperoleh 
melalui pengukuran antropometri. Data perkembangan motorik kasar balita 
diperoleh dengan melakukan tes Denver II. Uji statistik yang digunakan adalah uji 
Chi Square.  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada balita stunting diketahui terdapat 
2,8% balita dengan perkembangan motorik abnormal, 11,4% balita dengan 
perkembangan motorik kasar meragukan dan  82,9% balita dengan 
perkembangan motorik kasar normal. Sedangkan pada balita non stunting 
diketahui tidak terdapat balita dengan perkembangan motorik kasar abnormal,  
8,6% balita dengan perkembangan motorik kasar meragukan dan 91,4% balita 
dengan perkembangan motorik kasar normal.Hasil uji perbedaan perkembangan 
motorik kasar balita antara balita stunting dan non stunting nilai p = 0,475.  
Kesimpulan : Tidak terdapat perbedaan perkembangan motorik kasar antara 
balita stunting dan non stunting.  
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DIFFERENCE OF GROSS MOTOR DEVELOPMENT BETWEEN STUNTING 
YOUNG CHILDREN AND NON-STUNTING YOUNG CHILDREN OF 
KELURAHAN KARTASURA, KECAMATAN KARTASURA, SUKOHARJO 
REGENCY 
Background: Young Child who is feed with inadequately quantity and quality of 
food may experience inadequate nutritional status (underweight), poor nutritional 
status, short, and thin (wasting). Incident of stunting is caused by inadequate food 
intake for long time, poor quality of food, increased rate of morbidity or combination 
of those factors. Early detection is very important, because incident of stunting in 
childhood would affect growth and development of the child to adulthood. Gross 
motor disturbance is one of clinical manifestations of the development disturbance. 
Purpose:  To know difference of gross motor development between a stunting 
young child and a non-stunting young child of Kelurahan Kartasura, Kecamatan 
Kartasura, Sukoharjo Regency. 
Method of the Research: The research is observational one with cross-sectional 
approach. Sample of the research is 35 young children from each group according 
to inclusion criteria. Nutritional status data is obtained by anthropometric 
measurement. Data of gross motor development of the young children is obtained 
by using Denver II test. Statistical test used in the research is chi-square test. 
Result: Results of the research indicated that  2.8% young children was found to 
have  abnormal development of gross motor, 11.4% young children were found 
with doubtful development of gross motor, and 82% of them were found to have 
normal development of gross motor. While, for non-stunting young children, there 
was no one with abnormal development of gross motor, 8.6% of them had doubtful 
development of gross motor, and 91.4% of them were found to have normal 
development of gross motor. Results of difference test for gross motor 
development between stunting young children and non-stunting ones were p = 
0.475. 
Conclusion: There is no significant difference of gross motor development 
between stunting young children and non-stunting one. 
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Jangan menunda-nunda hingga hari esok, siapa tahu esok tidak akan pernah 
datang 
(ode to a ninghtingale)  
Apalah arti kata-kata, yang terpenting adalah tindakan dari kata-kata 
(ode to a ninghtingale) 
Hukum timbal balik itu selalu ada, seperti hukum kekekalan energi E1 = E2, 
energi yang kita dapat akan sama dengan energi yang kita keluarkan, apabila 
kita beruasaha dengan maksimal maka apa yang kita dapat juga akan 
semaksimal usaha kita, begitu pula sebaliknya. 
(Sejuta pernik cinta pelangi)
  
Preparations perfect performances 
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